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en écriture araméenne, du nom de  Ḥašabyah. Il  indique  une  affiliation à  une  famille
yahwiste,  probablement  d’origine   judéenne  ou  samaritaine.  Sous   la   ligne  de  base  se
trouve  encore  deux  lettres  qui  devaient  indiquer  une  appartenance  ou  une  fonction.
L’iconographie et la paléographie combinées font penser à une datation entre 500 et
450  av.  J.-C.  Que  faisait  Ḥašabyah  à  Amman  et  pourquoi  avait-il  choisi  le  maître  des
« Ḥašabyah und der ‛Herr der Löwen’ : Ein bemerkenswertes Siegel aus dem pers...
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